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ABSTRAK 
 
 Di Indonesia, kendaraan bermotor pada umumnya mengkonsumsi bahan 
bakar bensin untuk motor bensin dan solar untuk mesin diesel, tapi harus diingat 
bahwa kedua bahan bakar tersebut adalah hasil menyulingan minyak bumi yang 
termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.  
 Spiritus adalah salah satu bahan bakar yang mungkin dapat dijadikan bahan 
bakar alternatif atau bahan bakar pencampur bensin untuk masa yang akan datang. 
Spiritus termasuk turunan alcohol dengan rumus kimia yang paling sederhana 
(CH3OH).  
 Percobaan ini mengambil judul “ Pengujian Alat Penghemat BBM Pada 
Mesin Berbahan Bakar Bensin Dan Spiritus Ditinjau Dari Emisi Gas Buang “. Salah 
satu solusi juga untuk menunjang usaha penghematan bahan bakar adalah dengan 
menggunakan bahan bakar alternatif dan penggunaan alat penghemat bahan bakar. 
Penelitian dilakukan untuk mencari alternatif bahan bakar selain minyak bumi. 
Tujuan dari percobaan ini selain untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
Elektrolizer HHO dengan dan tanpa menggunakan Elektrolizer HHO pada bahan 
bakar campuran premium – spiritus ditinjau dari emisi gas buang. Beberapa 
perhitungan yang dilakukan meliputi konsumsi bahan bakar, konsumsi udara, dan 
nilai AFR. 
 
 
 
Kata Kunci : Spiritus, Elektrolyzer HHO, alat penghemat BBM, emisi gas buang. 
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ABSTRACT 
 
 Generally in Indonesia, motor vehicle was consuming gasoline for the 
gasoline engine and diesel fuel for the diesel engine, but have to be seen that both of 
the fuel is petroleum distillate which is the include in natural resoure which cannot 
be renewable.  
 Spiritous is one of fuel which possible could be the alternative fuel or  
additive gasoline to the future. Spritous including in alcohols with the most simplest 
chemical formula (CH3OH)  
 This experiment is entitled “Used of Fuel Saver Device Test on Gasoline And 
Methylated Spirit Engine Reviewed From exhause emission “. One of the solution to 
save fuel is the use of alternative fuel and fuel saver device. The research is to find an 
alternative fuel besides  petroleum.  
 The purpose of the study was to find  the effect of using Elektrolizer HHO and 
not using  for mixed Gasoline – Methylated Spirit fuel, from the aspect emission gas. 
The calculation included the consumption of fuel and air, and rate of AFR. 
 
 
 
Key word : spirituous, Elektrolyzer HHO, fuel saver device, exhause emission 
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